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 наращивание производственных мощностей и увеличение выпуска кондитерской 
продукции в целях снижения импорта кондитерских изделий; 
 разработка научных основ технологий и ассортимента хлебобулочных изделий ле-
чебного и профилактического назначения; 
 оптимизация композиционного состава комплексных хлебопекарных улучшителей 
для корректировки свойств муки, улучшения качества изделий, повышения микробиологической 
безопасности; 
 совершенствование инвестиционной и маркетинговой деятельности предприятий 
хлебопекарной отрасли [3]. 
Таким образом, в Республике Беларусь рынок хлебобулочной продукции в настоящий мо-
мент достаточно стабилен, однако в будущем вероятность значительных темпов его роста не-
большая, так как развиваться он будет скорее качественно. Поэтому предприятиям необходимо 
вести активную работу по расширению ассортимента, развитию импортозамещения, более полно 
загружать имеющееся оборудование, создавать сопутствующие производства, активнее работать 
по расширению рынков сбыта и продвижению продукции, в том числе и на экспорт. 
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Химическая промышленность является одной из крупнейших отраслей промышленности 
Республики Беларусь. Она основывается на добыче сырья, производстве минеральных удобрений, 
неорганических кислот, полимерных материалов и др. В 2019 г. удельный вес химических продук-
тов в общем объеме обрабатывающей промышленности составил 10,1 %.  
Крупнейшим химическим предприятием Республики Беларусь является ОАО «Гродно 
Азот», выпускающее жидкий технический аммиак, азотные удобрения, капролактам, биодизель-
ное топливо и жидкую двуокись углерода. Около 50 % производимой предприятием продукции 
экспортируется в 29 стран мира. 
Основная миссия ОАО «Гродно Азот» – максимально полное удовлетворение потребно-
стей отечественного агропромышленного комплекса в азотных минеральных удобрениях, а хими-
ческой отрасли страны — в капролактаме, метаноле и др. Среди ассортимента выпускаемой про-
дукции наибольшая доля приходится на производство аммиака водного технического, а также 
различных видов азотных удобрений [1]. 
Необходимым условием эффективной работы предприятия является проведение анализа 
его финансового состояния, что позволяет своевременно выявить недостатки в финансовой дея-
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тельности и находить пути её улучшения. В свою очередь, важными характеристиками финансо-
вого состояния организации являются платежеспособность и ликвидность.  
В Республике Беларусь основными нормативными документами, регламентирующими по-
рядок расчета показателей ликвидности и платежеспособности субъектов хозяйствования, являют-
ся: 
1) Инструкция № 140/206 «О порядке расчета коэффициентов платежеспособности и про-
ведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования» [2];  
2) Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1672 «Об определении кри-
териев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» [3]. 
Для оценки финансового состояния ОАО «Гродно Азот» рассчитаем коэффициенты лик-
видности и платёжеспособности и сравним их с нормативными значениями (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Основные показатели ликвидности и платежеспособности ОАО «Гродно Азот» на  



















1. Коэффициент текущей 
ликвидности 








не более 0,85 0,48 0,36 0,33 -0,12 -0,03 75,0 91,7 
4. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 
не менее 0,2 0,11 0,12 0,13 0,01 0,01 109,1 108,3 
Примечание – Собственная разработка на основе источников [4], [5], [6], [7] 
 
На основании данных таблицы можно отметить, что коэффициент текущей ликвидности на 
протяжении 2017-2019 г. увеличивался, но тем не менее не достиг нормативного значения 1,4. Это 
свидетельствует о трудностях в погашении предприятием своих текущих обязательств. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за рассматриваемый 
период имеет отрицательное значение. Это свидетельствует об отсутствии у ОАО «Гродно Азот» 
собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности. Однако, наблюдается 
снижение значения коэффициента, что означает уменьшение роли заёмных источников в форми-
ровании всей суммы оборотных средств. 
Коэффициент обеспеченности обязательств активами соответствует нормативному показа-
телю, что означает способность ОАО «Гродно Азот» рассчитаться по своим финансовым обяза-
тельствам после реализации активов. 
Кроме того, был произведён расчёт коэффициента абсолютной ликвидности, который от-
ражает платежеспособность организации в текущий момент. Так, данный коэффициент имеет зна-
чение ниже нормативного. Однако, данное отклонение несущественно.  
На основании проведённого анализа можно заключить, что предприятие неплатежеспособ-
но, а также зависит от заемных средств, при этом признаки банкротства отсутствуют. 
На основе анализа Годового отчета эмитента ценных бумаг за 2019 год (ОАО «Гродно 
Азот») можно отметить, что выручка от реализации продукции, товаров работ и услуг снижается с 
1706392 до 1654689 тыс. руб. Растут управленческие расходы (с 84444 до 94460 тыс. руб.) и рас-
ходы на реализацию (с 46714 до 50384 тыс. руб.). Снижается валовая прибыль (с 418846 до 264700 
тыс. руб.). Прибыль от текущей деятельности сократилась в 3 раза. Позитивным моментом являет-
ся получение прибыли от инвестиционной деятельности в 2415 тыс. руб. при убытке по данному 
направлению в начале периода в 37129 тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль сократилась с 
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176979 тыс. руб. до 82356 тыс. руб. Сократились и долгосрочные обязательства субъекта с 227071 
до 159332 (тыс. руб.), что является позитивной динамикой. 
В ОАО «Гродно Азот» можно выделить следующие проблемы: 
1) Рост кредиторской задолженности в связи с недостаточностью собственных средств 
предприятия; 
2) Неплатежеспособность предприятия, о чём свидетельствуют значения коэффициентов 
текущей и абсолютной ликвидности, а также коэффициента обеспеченности собственными обо-
ротными средствами. 
Для решения данных проблем предприятию необходимо принять комплекс мер по повы-
шению коэффициентов, не достигающих нормативных значений. Резервы улучшения финансового 
состояния ОАО «Гродно Азот» могут заключаться в увеличении эффективности использования 
оборотных средств, дальнейшем росте прибыли от инвестиционной деятельности, сокращении 
управленческих расходов, оптимизации затрат на производство и реализацию продукции, а также 
освоении новых рынков сбыта и новых видов продукции. 
Таким образом, на основе анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособности 
ОАО «Гродно Азот» за 2017–2019 гг. было установлено, что все они (кроме коэффициента обес-
печенности обязательств активами) на конец отчетного периода не достигли нормативных значе-
ний. Тем не менее, данные коэффициенты имеют предпосылки к достижению своих нормативных 
значений при сохранении сложившейся тенденции их изменения. Предприятие имеет неустойчи-
вое финансовое состояние, однако, существуют все предпосылки его улучшения. 
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Мировое экономическое сообщество сегодня находится в состоянии создания экономики, 
основанной на интеллектуальных ресурсах, информационных и наукоемких технологиях. Из-за 
